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Abstrak Kajian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara penggunaan ilmu ICT dengan komitmen 
kerja dalam kalangan anggota polis pangkat rendah dalam daerah Kota Setar, Kedah. Tiga angkubah 
digunakan untuk mengukur hubungan tersebut iaitu penggunaan ilmu ICT, peluang kenaikan pangkat 
dan waktu kerja giliran. Walau bagaimanapun dalam artikel ini, hanya angkubah penggunaan ilmu ICT 
sahaja diterangkan. Kaedah kajian adalah berbentuk kuantitatif dan menggunakan borang soal selidik. 
Responden kajian terdiri daripada anggota polis yang memakai pangkat Lans Koperal hinggalah Sub- 
Inspektor dan berjumlah seramai 196 orang. Hasil kajian mendapati faktor penggunaan ilmu ICT  
mempunyai hubungan yang sederhana dengan komitmen kerja berbanding faktor peluang kenaikan 
pangkat dan waktu kerja giliran.  




Komitmen amat penting dalam pekerjaan yang memerlukan interaksi sosial yang tinggi seperti 
institusi kepolisan (Zainudin & Fatimah, 2013). Ini kerana kerjaya polis dilihat sebagai satu pekerjaan 
yang berisiko, mencabar (Patterson, 2009) dan penuh dengan tekanan (Hasmizal, 2007; Cheong & 
Yun, 2011; Mohamed Sazif, 2011; Ruslan, 2007; Salmah, 2009; Sundaram & Kumaran, 2012). 
Kenyataan ini telah dibuktikan oleh kajian Anderson et.al, (2002); Anshel, (2000); Buker & Wiecko, 
(2006) yang menyatakan bahawa tugas-tugas kepolisan amatlah berisiko dan berhadapan dengan 
tekanan kerja yang tinggi. Sekiranya tahap komitmen kerja anggota polis tidak memuaskan, maka 
implikasi yang timbul bukan sahaja akan memberi imej yang buruk kepada organisasi bahkan 
kesannya akan turut dirasai oleh masyarakat (Brown & Campbell, 1994; Cheong & Yun, 2011). Ini 
kerana tugas memelihara keamanan tidak boleh dilakukan secara sambil lewa dan mengikut mood 
pegawai dan anggota yang bertugas. Selain daripada itu, aspek keselamatan juga bukanlah sesuatu 
yang boleh dikompromi. Justeru itu, setiap warga PDRM perlu menunjukkan komitmen kerja dan 
disiplin yang tinggi. Komitmen kerja yang tinggi dapat melambangkan imej anggota PDRM 
terpelihara secara menyeluruh. Hal ini penting bagi meningkatkan intergriti, akauntabiliti serta 
pembentukan tingkah laku yang positif dalam kalangan anggota polis.  
 
Persekitaran luaran yang semakin mencabar akibat perubahan globalisasi, inovasi dalam teknologi, 
ketidaktentuan ekonomi serta perubahan trend jenayah sememangnya menuntut komitmen kerja yang 
lebih tinggi di kalangan pegawai dan anggota PDRM dalam mempertingkatkan keselamatan kepada 
masyarakat dan negara. Sekiranya tahap komitmen kerja tinggi, mereka akan dapat memberikan 
perkhidmatan dengan cemerlang, adil, tegas serta penuh dedikasi. Malah pekerja yang komited juga 
merupakan kunci kepada daya saing sesebuah organisasi (Dessler, 1993).  
 
Walaupun terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi komitmen di kalangan pekerja,  namun kajian 
ini hanya memberi tumpuan kepada aspek penggunaan ilmu ICT yang boleh  meningkatkan tahap 
komitmen kerja di kalangan anggota polis pangkat rendah di dalam daerah Kota Setar Kedah. Ini 
kerana penggunaan ilmu ICT telah membawa perubahan yang ketara dalam mempertingkatkan 
kaedah dan sistem penyampaian sesebuah perkhidmatan awam. Dengan adanya ICT, segala bentuk 
kerja dan tugas dapat dilaksanakan dengan dengan cepat dan mudah. Dalam organisasi PDRM, ICT 
dilihat sangat menjadi keutamaan khususnya untuk menyampaikan maklumat dan mempercepatkan 
laporan sesuatu kejadian. Sehubungan itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti hubungan 
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2.0 KONSEP KAJIAN 
 
2.1 Konsep Komitmen 
  
Dari sudut ilmiah, Kanter (1968) menyatakan komitmen sebagai usaha gigih seseorang pekerja 
terhadap organisasi. Manakala Van Maanen (1972) pula melihat komitmen sebagai kesanggupan 
seseorang itu untuk memberikan sesuatu yang lebih daripada apa yang diharapkan kepada 
organisasinya. Sheldon (dalam Zaniah, 1998) pula menyatakan komitmen terdiri daripada tiga 
komponen iaitu identifikasi di mana pekerja menerima nilai dan matlamat organisasi sebagai nilai 
dan matlamatnya sendiri, kedua beliau menyatakan komitmen sebagai penglibatan psikologi 
ataupun keasyikan pekerja dalam melakukan tugasannya dan komponen yang ketiga adalah 
kesetiaan yakni perasaan sayang kepada organisasi. Secara ringkasnya Sheldon melihat komitmen 
sebagai sikap atau orientasi seseorang terhadap organisasinya. Menurut Meyer & Allen (1997) 
berdasarkan kajian-kajian yang telah dijalankan, keputusan-keputusan yang diperolehi secara 
konsistennya telah menunjukkan wujudnya perkaitan antara komitmen dengan gelagat-gelagat 
pekerja. Secara tidak langsung, aspek ini akan memberi impak kepada keberkesanan organisasi 
seperti prestasi kerja, ponteng kerja, kepuasan kerja dan sebagainya. Ini menunjukkan pekerja yang 
memiliki komitmen kerja yang tinggi mempunyai ikatan yang kuat untuk meneruskan pekerjaannya 
jika dibandingkan dengan pekerja yang tidak mempunyai komitmen kerja yang tinggi dalam 
sesebuah organisasi tersebut.  
 
2.2 Penggunaan Ilmu ICT 
Menurut Nicholas (2003) kebanyakan organisasi pada masa kini mula mengeksploitasi ilmu ICT 
untuk bersaing bagi meningkatkan produktiviti kerja. Ini kerana melalui pemanfaatan dan 
penggunaan ilmu ICT, kemampuan dan inovasi akan mempercepatkan sesuatu hasil kerja. 
Kenyataan ini disokong oleh kajian (Sharifah dan Kamarul, 2011; Mohamad Zin Yaacob, 2000; Mohd 
Hasril, 2009) yang melihat penggunaan ICT sebagai pengukuran kepada kejayaan sesebuah 
organisasi. Sehubungan itu, setiap pekerja mahu atau tidak terpaksa menerima hakikat bahawa 
penggunaan ilmu  ICT menjadi satu kemahiran yang perlu supaya tidak ketinggalan dan untuk 
bersaing dalam persekitaran yang global dan bermaklumat.  
 
Balakrishnan (2002) menyatakan bahawa tanpa pengetahuan dan kemahiran ICT seseorang itu 
boleh dianggap ketinggalan (obsolete). Kajian oleh Day et.al (2010) juga mendapati penggunaan 
ilmu ICT di tempat kerja boleh memberikan kesan yang positif dalam menyelesaikan sesuatu 
masalah. Ini kerana teknologi ICT  boleh meningkatkan kebolehan pekerja untuk menyelesaikan 
sesuatu masalah yang dihadapi dengan meningkatkan akses kepada maklumat. Namun demikian, 
menurut Shiro (2008) walaupun seseorang individu itu mempunyai sikap yang positif terhadap 
penggunanan teknologi ICT, tetapi sekiranya mereka kekurangan pengetahuan dan kemahiran 
dalam ICT, maka akan menghalang mereka daripada menggunakan ICT. 
 
Sebaliknya Tornatzky dan Klein (1982) mendapati inovasi dan ICT lebih mudah diterima sekiranya 
bersesuaian dengan tanggungjawab dan tugasan seseorang. Hal ini demikian kerana ilmu ICT dapat 
membantu ke arah peningkatan pengetahuan pekerja  dalam organisasi. Ini kerana ilmu ICT dilihat 
sebagai pemangkin dalam peningkatan produktiviti kerja. Sehubungan itu, hampir semua organisasi 
mengaplikasikan penggunaan ilmu ICT dalam urusan seharian. Kenyataan ini disokong oleh kajian 
Sharifah dan Kamarul Azman (2011) yang mendapati penggunaan ICT dapat meningkatkan 
kecekapan dari segi kualiti kerja,mempercepatkan kerja, mengekalkan mutu kerja, mengatasi beban 




Kajian ini melibatkan 196 orang responden yang terdiri daripada anggota polis yang memakai 
pangkat Lans Koperal sehinggalah pangkat Sub-Inspektor. Kajian ini dijalankan melalui kaedah 
kuantitatif. Instrumen yang digunakan adalah borang soal selidik yang telah diadaptasikan daripada 
kajian Che Su et.al (2005) dan Muhd Yunus (2002). Walaubagaimanapun, sebahagian daripada 
soalan-soalan tersebut telah diubahsuai berdasarkan kepada objektif kajian, tinjauan literatur serta 
kerangka kajian yang menjadi landasan kepada kajian ini.  
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Kesemua data yang dikumpul telah diproses menggunakan perisian Statistic Package for Social 
Science (SPSS) Versi 22.0. Bagi menganalisis data yang diperolehi, dua jenis analisis telah 
digunakan iaitu Analisis Deskriptif bagi mengukur taburan kekerapan dan juga skor min, manakala 
Analisis Inferensi Ujian Korelasi Pearson digunakan untuk mengenalpasti hubungan di antara 
penggunaan ilmu ICT dengan komitmen kerja. 
 
4.0 HASIL ANALISIS  
 
Bagi kajian ini, taburan data didapati normal memandangkan nilai bagi skewness dan kurtosis 
adalah dalam julat yang diterima. Menurut GD Hussin (2016), beliau mencadangkan julat 





Komitmen Kerja -0.211 0.417
Penggunaan ICT -0.320 1.182
Memandangkan taburan data kajian ini adalah normal, maka analisis statistik inferens yang 
menggunakan kaedah parametrik (seperti analisis korelasi Pearson) dapat digunakan untuk 
menjawab objektif kajian yang telah dibentuk. Analisis korelasi digunakan untuk menerokai kekuatan 
hubungan antara dua pembolehubah dan juga untuk memberi petunjuk kedua-dua arah (positif atau 
negatif) dan kekuatan hubungan (Pallant, 2005). 
 
     Jadual 2 
 
KORELASI DI ANTARA PENGGUNAAN ILMU ICT DENGAN KOMITMEN KERJA
    KOMITMEN KERJA 
PENGGUNAAN ILMU ICT Korelasi Pearson (r)  0.328 
 Nilai Signifikan 0.000 
  N 196 
   
 
Berdasarkan jadual 2, hasil analisis mendapati terdapat hubungan yang positif di antara penggunaan 
ilmu ICT dengan komitmen kerja dalam kalangan anggota polis yang berkhidmat di dalam Daerah 
Kota Setar, Kedah. Walau bagaimanapun, dari segi kekuatan hubungan di antara penggunaan ilmu 





Hasil analisis kajian menunujukkan terdapat  hubungan positif di antara penggunaan ilmu ICT 
dengan komitmen kerja dalam kalangan anggota-angota polis yang berkhidmat di dalam daerah 
Kota Setar Kedah. Namun dari segi kekuatan hubungan di antara  penggunaan ICT dengan 
komitmen kerja adalah pada tahap sederhana iaitu (r = 0.328). Ini menunjukkan bahawa sebahagian 
daripada anggota polis ini mungkin menggunakan ICT hanya terhad  untuk tujuan peribadi dan 
bukannya untuk kegunaan di tempat kerja. Fenomena ini disebabkan tugas anggota polis itu sendiri 
yang tidak banyak terdedah dengan penggunaan ICT di tempat kerja. Walaubagaimanapun, pada 
masa kini boleh dikatakan semua jabatan kerajaan menerima dan meletakkan penggunaan ilmu ICT 
sebagai satu medium untuk mempercepatkan dan menghasilkan tugasan harian secara efisyen dan 
efektif. Sehubungan itu, penggunaan ilmu ICT sangat diperlukan di jabatan PDRM bagi 
meningkatkan prestasi kerja dan seterusnya menghasilkan kerja yang lebih berkualiti dan produktif. 
Kajian ini menggunakan Model Penerimaan Teknologi ataupun lebih dikenali sebagai Technology 
Acceptance Model (TAM) sebagai asas kajian. Teori ini menunjukkan sejauh mana seseorang 
pengguna ICT dapat menerima teknologi baru dan mengaplikasikan dalam kerja-kerja harian serta 
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sejauh manakah penerimaan teknologi ini mampu meningkatkan komitmen dan prestasi kerja 
seseorang. 
 
Dalam organisasi PDRM, teknologi ICT diperkenalkan sebagai salah satu inisiatif untuk 
mengurangkan 'direct contact' di antara pegawai dan anggota PDRM semasa berurusan dengan 
masyarakat terutamanya dalam urusan-urusan yang boleh membuka ruang kepada amalan rasuah 
(KDN, 2015). Antara aplikasi ICT yang telah diperkenalkan adalah seperti Police Reporting System 
(PRS) & Cars Accident Reporting System (CARS), Sistem Pengurusan Informasi Narkotik (SPIN), 
Rayuan Kompaun Automatik Semakan saman melalui sistem SMS, portal-portal PDRM seperti 
MyEG Services, RILEK e-services dan lain-lain lagi. Melalui penggunaan sistem-sistem yang 
berkonsepkan teknologi ICT ini, sudah tentunya dapat meminimumkan ruang dan peluang 
berlakunya rasuah dan secara tidak langsung turut memberi manfaat kepada PDRM dari aspek 
penggunaan teknolgi ICT terkini. Ini menunjukkan bahawa penggunaan ilmu ICT mempunyai 
hubungan dengan komitmen kerja anggota polis kerana proses pelaksanaan tugas PDRM yang 
cepat dapat memberikan impak yang baik dari segi penjimatan masa yang boleh meningkatkan 
keberkesanan 'end result' daripada usaha yang dijalankan. Sehubungan itu, setiap anggota polis 
perlu didedahkan dengan penggunaan ilmu ICT ini kerana ia dapat meemberi impak yang positif ke 
arah peningkatan komitmen kerja mereka. 
 
Daripada hasil kajian, secara umumnya, maklumat-maklumat yang di analisis secara deskriptif dapat 
memberi gambaran awal mengenai responden. Keseluruhan responden yang terlibat sentiasa 
menggunakan kemudahan ICT dalam melaksanakan tugasan harian mereka. Ini kerana 
Penggunaan ICT dapat melancarkan dan memudahkan setiap urusan atau tugasan anggota polis 
yang bertugas dalam daerah Kota Setar Kedah. Hasil daripada analisis yang telah dijalankan, 
penyelidik merumuskan bahawa terdapat perkaitan dan hubungan di antara pembolehubah bebas 
iaitu penggunaan ilmu ICT dengan pemboleh ubah bersandar iaitu komitmen kerja. Rajah 1 dibawah 
menerangkan hubungan di antara pembolehubah bebas dengan pembolehubah bersandar. 
 













Berdasarkan faktor yang diuji untuk mengukur tahap komitmen kerja dalam kalangan anggota polis 
di daerah Kota Setar Kedah, penyelidik dapat menyimpulkan bahawa penggunaan ilmu ICT 
mempunyai hubungan yang positif dengan komitmen kerja. Dapat dirumuskan bahawa setiap 
kakitangan perlulah mempunyai pengetahuan, kemahiran, sikap dan minat dalam penggunaan ICT 
agar kemudahan ini dapat dimanfaatkan secara optimum. Justeru itu, penggunaan ICT ini perlu 
diperluaskan dan digunakan secara menyeluruh dalam melaksanakan tugasan harian agar dapat 
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